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E l s e ñ o r D a t o . 
Mpura , en • esto de las 
broncas, ha sido el po l i tico 
que ha batido el record. 
(La Ata laya de ayer.) 
E n efecto, Maura , como C á n o v a s , como 
Castelar, cómo S a l m e r ó n , como todos los 
hombres que sobresalen en el vulgar esce-
nar io de la vida, ha sido v í c t ima de gran-
des injusticias, objeto de airadas protes-
tas, blanco de c a m p a ñ a s pasionales, ob-
je t ivo de luchas encarnizadas y violen-
tas, y «La A t a l a y a » tiene por esta vez 
perfecta razón en"4o que dice, aunque no 
a c o m p a ñ e a la r a z ó n la nobleza, n i siquie-
r a el recuerdo de antiguas admiraciones 
y a ñ e j o s amores; pero M a u r a t a m b i é n , 
como Castelar y como C á n o v a s , como to-
dos los que a lumbra ron con sus inteligen-
cias poderosas las sombras que envuelven 
a los pxieblos, ha sido, lo es hoy y lo s e r á 
siempre el caudillo que ar ras t ra y suges-
tiona, el hombre a quien se odia o se ama, 
en torno del cual zumban y resuenan las 
pasiones con es t r ép i tos de batalla, como 
alrededor de la roca inconmovible y ma-
jestuosa se estrellan rugientes las aguas 
en hervideros de espuma. 
M a u r a es M a u r a ; hoy es solo ; en l a fa-
lange de los actuales pol í t icos , su nombre 
s e r á el ún ico que seña le un ciclo en los 
futuros juicios de la His tor ia , y cua íqu ie -
ra que sea el destino que le esté reserva-
do, la p á g i n a gloriosa de su vida es t á ya 
escrita con caracteres que no pueden bo-
r ra r ni el olvido n i el desprecio. 
Las ovaciones clamorosas y espon tá -
neas que hacen sollozar a un hombre de 
su temple, e s t á n reservadas para M a u r a : 
la te incondicional y absoluta en sus pen-
samientos y en sus obras sólo puede lo-
g i i i r l a un corazón que atesora sinceridad 
y honradez, una voluntad forjada en el 
yunqt ié del deber y una l lama genial 
como la que distingue los cerebros de los 
grandes hombres. 
Maura es el_ polí t ico que inspi ra pa-
sión y amor a sus adeptos, a r r a s t r á n d o 
los, sin presiones n i d á d i v a s , hasta el ho-
locausto personal; es el luchador que i m -
pone respeto al adversario noble, que in -
funde há l i to s de a d m i r a c i ó n en el espec-
tador indiferente, que solivianta v tras-
torna al enemigo impotente y débil", y por 
todo eso repetimos que tiene razón Lo 
Aiaíayja en su n ú m e r o de ayer. 
En su colección p o d r í a m o s ha l la r fá-
'•ilmcine. si valiera la pena de buscarlos, 
Raptos de t r i u n í o y perfumes de incienso, 
que s e r í a n rríás resonantes y enfá t icos 
que los nuestros, por lo mismo que eran 
menos sinceros; pero los t iempo£j_cam-
bian, los vientos de favorit ismo corren v 
soplan BU distintas direcciones y Ua M n -
Idíia, es veleta sensible que gi ra loca y 
voluble, d o b l e g á n d o s e a las caricias de 
sus fáci les cabeceos. 
El actual presidente del Consejo es hoy 
el ídolo objeto de sus admiraciones hiper-
b ó l i c a s ; m a ñ a n a . . . s e r á Besada, S á n -
chez Guerra, cualquiera que r e sp i ró en 
c á m a r a s suntuosas el al ento del favor 
Si el caso llega, la f igura desdibujada v 
borrosa d e l - s e ñ o r Dato se o l v i d a r á fácil-
mente, como si no hubiera tenido una 
realidad viviente, y de todas l a í percali-
nas y flores que han adornado la escena 
rio q u e d a r á n n i los despojos marchitos e 
informes de una función de gala.-
Decía no hace mucho Miguel Peñaf lor , 
con,su peculiar ga lanura de estilo, en las 
columnas de u n per iódico local, que el 
s e ñ o r Dato era un polít ico que h a b í a lle-
gado a la meta del poder ío social s in es-
fuerzos y sin luchas, caminando p lác ida -
mente por una l lanura en la que no ha-
l laba barreras difíciles de saltar, escollos 
que vencer, cumbres que escalar, y que su 
vida y su a c t u a c i ó n públ ica eran el fon-
do apropiado a su f igura ; por eso, por-
que Dato es t a m b i é n una l lanura , un 
hombre sin relieve a quien no puede em-
pujar la p a s i ó n n i detener el odio, que 
son cortejo de los grandes hombres. 
No es posible sentir rencor n i impulsos 
de host i l idad n i a n t i p a t í a ante el jefe del 
actual Gobierno; b a s t a r í a a desvanecer-
los su eterna sonrisa, co r t é s y mun-
dana ; su amabi l idad exquisita, su elegan-
cia de hombre de m u n d o ; pero no es po-
sible tampoco entusiarmarse con su ver-
bo perezoso y torpe, n i admira r rasgos de 
v i r i l e n e r g í a en su t ipo de genti l cortesa-
no. Viéndole y conociéndole , sólí? Pick, 
el a r t icul is ta del «o lega idóneo , haciendo 
honor a su i m a g i n a c i ó n de periodista, 
puede haber evocado las grandes figuras 
del mundo polí t ico, desde Gladstone 
hasta Maura , para deducir que el s impá -
tico jefe de los "conservadores borraba con 
un solo trazo aquellas imborrables evoca-
ciones. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Llegada de Dato. 
M A D R I D , 10.—En el t ren correo de San-
tander ha llegado esta m a ñ a n a el presi-
denie del Consejo. 
En la es tac ión esperaban al s e ñ o r Dato 
los ministros, el alto personal de la Pre-
sidencia y varios diputados y senadores. 
Después de los saludos de bienvenida, 
d n i l í d u a r d o se t r a s l a d ó a su domici l io . 
En la Presidencia. 
Al m e d i o d í a se t r a s l a d ó el s e ñ o r Dato 
a la Presidencia, en donde recibió a los 
periodistas, i 
Comenzó don Eduardo su conver sac ión 
l a m e n t á n d o s e de que el per iódico «La Co-
r r e s p o n d e n c i a » , de Valencia, en un ar-
t ículo que publica le d i r i j a ataques por 
haber realizado el viaje a Santander, a ñ a -
diendo el citado per iód ico que ha abando-
nado los deberes de su cargo. 
Luego dijo el presidente que el viaje 
que acababa de realizar le h a b í a sido muy 
agradable, habiendo recibido muchos 
agasajos. 
Ha celebrado una conferencia telefóni-
ca con el minis t ro de Estado. 
A ñ a d i ó el señor Dato que m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á Consejo de ministros en la Pre-
sidencia, con objeto de que antes de que 
se ausenten de Madr id algunos ministros, 
cambien impresiones sobre diferentes 
asuntos y despachar los asuntos de c a r á c -
ter urgente. 
S e g ú n ha comunicado el minis t ro de 
Mar ina a l s eño r Dato, la .familia real con-
t i n ú a en Santander sin novedad. 
En G u a d a l a j a r a — s i g u i ó diciendo—ha 
ocurrido un desgraciado accidente. A l re-
cargar el globo cautivo «Alfonso XIII» se 
produjo una explosión. 
A causa de ella resultaron cinco ind iv i -
duos de tropa heridos. Uno lo e s t á grave-
mente. -
Entre los heridos se encuentra el te-
hiciera el honor><íe pasar, como dice, a 
nuestra Redacc ión para consultarnos so-
bre el caso. Sin dejar de l lamarle i lustre 
y otras cosas, con m u c h í s i m o respeto, no 
le d e j a r í a m o s tan mal al presidente como 
«La A t a l a y a » le ha dejado ahora, por fa l -
ta de metro y de t i jeras. Porque, c r éa lo 
nuestro colega, todo es t á en una buena 
confección, y no s a l d r í a a la calle el pre-
sidente s o b r á n d o l e la tela por todas par-
tes. Nuestro corte s e r í a a la medida. 
" ¡ S u u m cuique. . . !» 
Y no va m á s por hoy, caray, porque la 
expl icación que nos l ia dado « L a Atala-
ya» sobre lo acontecido con el banquete 
es maravi l la , y tenemos c re ído d e s d é ha-
ce mucho tiempo que hay menos tontos 
en el mundo que los que cuenta «La Ata-
laya» , a lo que parece/entre el n ú m e r o de 
sus lectores. 
Entre los nuestros no hemos contado n i 
uno, y x o n lo dicho por el s e ñ o r Colon-
gues, y que vuelve a repetir en la ijarta 
que insertamos en otro lugar de esta nú-
mero, nos parece que se hal lan bien ser-
vidos... 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
n iños , a la medida. 
U N A C A R T A 
S e ñ o r director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
M i dis t inguido y estimado amigo: En el 
n ú m e r o 8.639 de «La A t a l a y a » , correspon-
diente al martes, he leído un suelto t i t u -
lado «Menudenc ias» , en el que, entre otras 
cosas que nada me interesan, se expre-
san conceptos que me afectan y afectan 
a ' l a Sociedad a n ó n i m a Café Suizo, con 
cuya gerencia me honro, que estimo no 
puedo sancionar con m i silencio. 
En el escrito de referencia se otorga, a 
m i manera de entender sin pensamiento 
avieso alguno, a E L PUEBLO CÁNTABRO el 
t í tu lo de «ó rgano de la p a s t e l e r í a del Sui-
zo»; y deseo yo que entienda aquel per ió-
dico que protesto de semejante y no i n -
tencionada a f i rmac ión , ya que con ella y 
de soslayo se pueden her i r intereses que 
deben ser sagrados para quienes preten-
den marcar rumbos a la op in ión . 
La Sociedad a n ó n i m a Café Suizo se 
c o n s t i t u y ó por unos cuantos amigos, que 
m i l i t a n en distintos partidos pol í t icos , con 
la i n t e n c i ó n de verificar un ensayo, que 
pudiera servir de base, si resultaba, para 
otro negocio constantemente reclamado 
por altos y bajos y por la Prensa local. 
Los Reyes, con los infanti tos don A l -
fonso y d o ñ a l ieatriz, embarcaron en la 
Magdalena en una gasolinera, y d e s p u é s 
de (lar varias bordadas por el Sardinero 
a c e r c á r o n s e a la playa y . transbordaron 
a un bote, d e s e m b a r c a n ü o . 
En la playa p e r m a n e c i ó la real fami-
l ia hasta las doce y media, que volvieron 
a palacio. 
El principe de Asturias. 
A las tres y media de la tarde, y acom-
p a ñ a d o de la s e ñ o r a marquesa de Sala-
manca, sa l ió el p r ínc ipe de Asturias cu 
au lomóv i l , llegando luishi Holisas, en el 
Ayuntamiento de Pó í aneb , y haciendo al-
to en el mismo punto de ía tarde ante-
rior . 
Poco tiempo d e s p u á s llegó la caravana 
que formaban los Reyes, los infantes y 
varios palatinos. 
Los ilustres viajeros hicieron alto, bi -
sando Sus Majestades a su'augusto hijo 
y conversando con él durante media hora. 
Después , y en tanto los Reyes y d e m á s 
comitiva continuaban su excurs ión , el 
pr ínc ipe de Asturias estuvo jugando con 
los muchachitos del pueblo. 
El p r ínc ipe notó la falta de dos de los 
n iños que cofi él estuvieron e l - d í a anle-
Cior, v los m a n d ó a l lamar. 
t í 
I 
TARDES D E L VERANO LA PRIMERA PLAYA D E L SARDINERO (FOT, SAMOT) 
nieute de la escala de reserva don Juan 
Turn io . ^ 
El «Alfonso XIH» (piedó completamen-
te destrozado. 
A l llegar a este punto dió por termina-
da su entrevista el s eño r Dan». 
En Gobernación. 
El s eño r S á n c h e z Guerra dijo a los pe-
riodistas que, s e g ú n le telegrallaba el go-
bernador de. Córdoba , en La Alba ida se 
ha declarado un incendio en una finca 
que all í posee la duquesa de Hornachue-
Ips. 
El fuego se p r o p a g ó a la dehesa de San-
ta Ana, y las p é r d i d a s son de mucha i m -
portancia. 
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¡ V a y a g r a c i a ! 
En verdad, hemos pasado un rato diver-
t i d í s imo leyendo las menudencias que nos 
endilga «La A t a l a y a » de ayer. ¡ V a y a , 
que es m u c h í s i m a Ta gracia que nos han 
hecho las cosas que se la ocurren! ¿Y 
cómo habremos de ponderar unna sola de 
sus ocurrencias m á s que otras, si no sa-
b r í a m o s decir c u á l de ellas rebosa m á s 
gfacia y m á s ingenio? 
Acaso d e c i d i é r a m o s que aquello de lla-
mar a EL PUEBLO CÁNTABRO ó r g a n o de la 
p a s t e l e r í a sobrepuja en donaire y en gra-
cejo a todo lo d e m á s , si lo d e m á s no lle-
vara la gracia por quintales... ¡ O r g a n o 
de l a - p a s i e l e r í a . . . del Suizo! ¿No es esta 
una frase fe l ic ís ima y con circunstancias? 
¿ H a b r á quien diga que resulta un chiste 
de a cuarto? 
Considere bien el lector que es t á den-
tro del asunto, y que a d e m á s nuestro co-
lega es t á bien pose ído de no decir una 
cosa por otra cuando se t ra ta de pasteles. 
¿Y borne no, si ha hecho tantos en su 
vida, y en calidad de suizo, para que no 
le falte nada al chiste? 
R ú e s aquello o t io de no volver el cari-
simo colega a elogiar al s eño r Dato sin 
nuestra venia, es t a m b i é n un donaire muy 
or iginaL l'ero esto ya es m á s serio. 
En verdad, profesamos esta creencia: 
que g a n a r í a mucho el seño r Dato s i el 
autor de los a r t í c u l o s a que aludimos nos 
OCULISTA. VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1." 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Lnfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 6(Ki 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alamedn Primera. 10 y 12. — Teléfono Ifi2 
Dr. Corpas OCULISTA 
San Francisco número 13.—-Todo el dia, 
H. Bárcena. ^ i 5 ™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
Hernán Cortés, número 1 (Arcos de Dóriga.) 
> V e í - i t i i i < r l i o i i í 8 í e . 
Alternadores, Dinamos, Electromotores, 
Conmutatrices, Condensadores, Turbo-gene-
radores, etc. 
Representados por «Electric Supplies C"». 
INOENIKRO DELEGADO: 
l ^ n i s l ? 0 m t f o E * p l a a i i e o « 
A L A M E D A DE RECALDE, 1 . - B I L B A O 
ANTONIO ALBERDI H l l V A 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
El día en San Sebastián. 
POR TBLEFnNii 
Ei marqués de Lema. 
SAN SEBASTIAN, 10.—Cuando nos re-
cibió el min is t ro de Estado, c o m e n z ó d i -
ciendo que h a b í a conferenciado por teléfo-
no con el s e ñ o r Dato. 
Este le c o m u n i c ó que h a b í a llegado sin 
novedad a Madr id , h a b i é n d o l e a c o m p a ñ a -
do hasta Caldas el minis t ro de M a r i n a y 
algunas autoridades. 
T a m b i é n le man i f e s tó que m a ñ a n a se ce-
l e b r a r á Consejo de minis t ros en la Presi-
dencia, a fin de cambiar impresiones an-
tes de abandonar la corte algunos conse-
jeros de la'Corona. 
Luego dijo el min is t ro de Estado que 
h a b í a estado en M i r a m a r cumplimentando 
a la Reina d o ñ a M a r í a Crist ina. 
Acudieron t a m b i é n a cumpl imentar la e 
embajador de I t a l i a y los minis t ros de Ho-
landa y Portugal . 
Ha recibido el m a r q u é s de Lema un te-
legrama del comandante de Larache, d á n -
dole cuenta de haber salido para Alcázar , 
a c o m p a ñ a n d o al Alto Comisario de Ma-
rruecos. 
El general J ó r d a n a fué recibido por las 
tropas, que formaron, y a las que revistó, 
folicitando a los jefes peninsulares y a los 
que mandan las fuerzas i n d í g e n a s . 
Luego recibió la visita de los c ó n s u l e s 
y personalidades moras. 
Visi tó el general Jordana var ias obras 
y la posición Yuma el Tolmo, regresando 
a pernoctar en Alcáza r . 
Agregó el m a r q u é s de Lerpa que h a b í a 
recibido un telegrama del Comi té de im-
por t ac ión y expor t ac ión de m e r c a n c í a s , 
que preside el s e ñ o r Mónega l , y en el cual 
se le felicita por la act ividad y celo con 
que ha procurado defender lo sintereses 
comerciales e spaño le s , gravemente com-
prometidos. 
Me han - r o g a d o — a g r e g ó el m a r q u é s — 
que las materias colorantes sean incluidas 
en la relación que contiene la pe t ic ión que 
ú l t i m a m e n t e me han d i r ig ido . 
Corrida de beneficencia. 
El presidente de la plaza de toros ha v i -
sitado al alcalde, al que ha dado cuenta 
de los trabajos de o r g a n i z a c i ó n de la co-
r r i d a benéfica que t e n d r á lugar el próxi-
mo día 27. 
Han ofrecido ya becerros los ganaderos 
seño re s Minea, Pablo Hornero, Tovar y |-
otros. 
Gall i to r e j o n e a r á s u n o de los becerros. 
Otro lo m a t a r á el conde de la Maza y 
otro el hi jo del m a r q u é s de Agüero . 
(¡aoiia b a n d e r i l l e a r á . 
La becerrada será presidida por cuatro 
s eño r i t a s , asesoradas por el ex matador 
Guerri ta . 
Las mujeres l u c i r á n manti l la blanca y 
los I lumin es sombrero cordobés . 
Entre pelotaris. 
El pelotari I r igoyen, no m o s t r á n d o s e 
conforme con que ei campeonato de pelo-
ta lo alean/ara l'.erolegui, ha retado a éste 
a Jugar un part ido. 
' E l desafío ha sido aceptado y el par t ido 
se j u g a r á a las diez de la m a ñ a n a del d ía 
15 de agosto. 
S e r á a 50 tantos y los saques se h a r á n 
del cuadro nueve. 
Entre los aficiohados a la pelota h a y l 
Aclarado el extremo que precede, voy 
a ocuparme a la ligera del repetido suel-
to, en la parte que conmigo y con-el ban-
quete al s eño r Dato tiene re lac ión . 
Me ratifico solemnemente en cuanto a 
usted dije de palabra y vió la luz p ú b l i c a 
en el n ú m e r o del lunes de su apreciablc 
per iód ico , aun cuando para ello tenga 
que l levar la descor tes ía hasta el extremo 
de no aceptar el h o n r o s í s i m o t í tu lo de 
«act iv ís imo» que me regala bondadosa-
mente «La A t a l a y a » , porque entre las 
hojas de esa que, d i r i g ida a una s e ñ o r a , 
pudiera parecer flor, se me antoja ver la 
punta de navaja que me amenaza 'con 
una p u ñ a l a d a trapera. 
Y a esa m i a f i rmac ión tengo que hacer 
otra: que es inexacto que cuando yo soli-
cité la d i s t inc ión para m i Sociedad de ser 
honrada con la presencia en sus salones 
del r e spe t ab i l í s imo presidente del Conse-
jo de ministros, se me contestase que ya 
se h a b í a decidido d ó n d e deb ía celebrarse 
el banquete motivo de estos enojosos rem 
glones, pues fué precisamente todo lo con-
t ra r io . 
Para terminar , y d e s p u é s de dar pú-
blicas gracias a todas las clases sociales 
por el constante favor que vienen dispen-
sando al Café Suizo, tengo que suplicar a 
«La A t a l a y a » que no remueva las que yo 
deseo sean cenizas, para bien de nuestro 
pueblo. — 
Me reitero suyo afec t í s imo amigo, Aní-
bal Colongues. 
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• I n u l a e l e O l w r a ® . 
Hemos recibido la cuenta de adminis-
t r a c i ó n publicada por la Junta de Obras 
de este puerto y que corresponde al p r i -
mer semestre del actual a ñ o . 
Según esa cuenta, los ingresos habidos 
por' diversos conceptos ascienden a la can-
t idad de 417.076^77 pesetas, que, sumadas 
a las 408.508,79 que quedaron en 31 de d i -
ciembre de 1914, hacen un total de 
915.585,56 pesetas. 
Los gastos habidos en los seis meses se 
elevan a 663.841,47 pesetas, quedando en 
30 de jun io de 1915 una vexistencia de 
251.744,09 pesetas, de las que 246.744,09 se 
hallan en la cuenta corriente de la Sucur-
sal en esta plaza del Banco de E s p a ñ a y 
las 5.000,00 restantes en la Caja de la 
Junta. 
* * * 
La i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s eir el mis-
mo periodo de tiempo fué de 108.696.298 
kilogramos y la expo r t ac ión de 235.658.506. 
que hace un total de 444.354.804 kilo:.;ra 
mos. 
Loa ingresos por el pr imero de estos dos 
conceptos son de 61.717.12 pesetas, y pm 
el segundo 68.549,66, que en jun to formar' 
un total de 130.266,78 pesetas. 
* •* * 
El n ú m e r o de buques entrados con calí 
ga a s c e n d i ó a 514, y eir lastre a 110. El di 
salidos a 557 y 62, "respectivamente. 
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Los Reyes en Santander. 
gran expectac ión . 
L a m a ñ a n a en ía playa 
El p r ínc ipe de Astur ias y los infant i to 
fueron ayer m a ñ a n a a l a p j j & a a las nue-
ve y media. 
Después" l legaron los infantes don Car -
los y d o ñ a Luisa. 
Cuando los pequeños l legaron, el pr ín-
cipe r e p a r t i ó con todos su merienda. 
Dos horas p e r m a n e c i ó el p r í n c i p e en 
Bollsas, regresando a ta Magdalena a las 
siete de la tar i le. 
A l pasar por' Puertochicp, a Su Al t í za 
le l lamaron la a t enc ión unos bonitos que 
se estaban desembarcando de un vapor de 
pesca, y pre tend ió llevarse en el a u t o m ó -
vil un ejemplar. 
La s e ñ o r a marquesa de Salamanca k 
d i s u a d i ó de su e m p e ñ o , diciéndole* que 
cuando llegasen a palacio se d a r í a la or-
den oaru que le compr aran. 
L a excursión a Las Fraguas 
Alrededor de las cuatro de la tarde sa-
l i i ' i on de palacio los Reyes don Alfonso y 
doña Victor ia; que iban a pasar la tarde 
en la magníf ica posesión que en Las Fra-
guas tienen los s e ñ o r e s duques de Santi, 
Mauro. 
En diversos carruajes marcharon los 
¡ ruan tes don Carlos y d o ñ a Luisa, con su 
hijo mayor, y don Alfonso y doña Rea 
triz. 
Tambiérr formaban par te de la expedi-
ción algunos palatirros, e n t r é los que re-
cordamos al s eño r m a r q u é s de lu Torre-
ci l la y ' a l jefe del cuarto militar;, general 
Aznar. 
Los ilustres viajeros, que pasaron me-
d a hora en B d ü s a s para acompañar - ai 
p r í n c i p e de Asturias, fueron obsequiados 
en Las Fraguas de manera digna de tan 
egr egias personas. 
El regreso se hizo a ú l t i m a s horas de 
la tarde, llegando a palacio los expedicio-
narios a las ocho y media de la noche. 
VA/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV '̂VVVV^ 
l>el 3riiiii<*ii>io. 
L a sesión de hoy. 
En la sesión que esta tarde celebre el 
Ayuntamiento se d i s c u t i r á n los siguien-
tes asuntos: 
Despacho ordinario.—De Hacienda: Dis-
' r i lu ic ión de fondos. 
De Ensanche: Idem ídem. 
De Obras: Don Valent ín Gandarillas. 
Per-muta de terreno en Ciriego por otro 
de San Fernando. 
Don Marcelino del Campo. Helonnas en 
la casa n ú m e r o 17 «le la calle de San Fer-
nando. 
Don Francisco Sopelana. Construir un 
garage en «La Alfonsina». 
Teléfonos: Informe favorable a la un ión 
de esta Central con el grupo telelmiico de 
Castro. 
Cuentas de la semana. 
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61 OFIGO IDÓNEO 
porque «El Pueblo Vasco.,, de Bilbao 
ha d i r l io . con l azón . (pie la presencia del 
señor- Dato en la plaza de toros, or iginó al 
runas broncas, «La Alabiy,!» se enfada v 
rata de sacar una astilla a Ei, PURBLÓ 
CANTABRO. ¡Oué habil idad v al mismo 
ü e m p o qué candidez! 
Tí imbi ro lo han dicho otros per iód icos 
de Madr id y Santander, y «La A t a l a y a » 
misma lo ha reconocido, para contrade-
cirse después , afirmando rotundamente 
rué es falso. Pero lo idóneo es hacer- <dia-
.til idades» y sacar las cosas de quicio. 
Quiera o no quiera «La A t a l a y a » , el pe-
r iódico b i lba íno y su corresponsal han d i -
c b o la verdad. ¡Como .que todo el 
vió que algunos espectadores mip lVn<lo 
t í a n estuvieron a punto de agredir 
. Se da el caso, a d e m á s , de omf*' 
plaza de toros estaban aquella tarfl ' " 111 
nos redactores de «El Pueblo Va â "1" 
quienes, por lo tanto, no se podía l800"' a 
der con noticias inexactas. ^Pren. 
Del otro telegrama de que habí 
a l a y a » , con piadosa intención ,a 
blicado por «A B C», el peilómeo'iri-
sa t)r-á quien lo ha dirigido A 
otros nos consta que el corresnonl iDô  
g r an per iód ico m a d r i l e ñ o no es aut ''el 
semejante despacho. ' 01 Ü 
Cambie de disco «La Atalaya» 
ya la han conocido. Hacer, por oiert ri|Ue 
papeles que hace, es oficio muy tristp 





Los nuevos marinos 
LISBOA, 10.—Dicen de Lisboa que 
el cuartel de Mar ina , y ante el presidenf' 
de la Bepúb l i ca , han prestado juraniei ! 
de fidelidad los nuevos marinos. 
A puñaladas. 
M A D R I D , 10.—Por rivalidades del nfi 
ció r i ñ e r o n anoche en el paseo de las Acá 
c í a s dos individuos llamados Manuel Re 
rrano y Juan de Dios. 
Los á n i m o s se excitaron tanto, irae Juan 
hizo uso de un p u ñ a l y, arremetieutfó j 
su contrar io , le clavó el arma en el cor,. 
zón, c a u s á n d o l e la muerte en el acto. 
Kl agresor fué detenido. 
L a huelga de Reus. 
BARCELONA, 10.—El conflicto fábiíl 
de Reus se agrava m á s cada día. 
El gobernador c ivi l continúa realizan-
do gestiones cerca de obreros y patrondj 
habiendo celebrado conferencias con unüs 
y otros. 
Cre ían los patronos que unu vez íidop. 
tado el acuerdo de cerrar la fábrica «La 
Fabr i l Algodonera» quedar ía todo termi-
nado ; pero ahora piden los obreros el rr-
conocimiento, por- par-te de los patroM 
de la Sociedad obre ra «Ll Artfi Fabril»,^ 
La nueva s i tuac ión creada es dUidlísi-
ma, pues aun cuando se cr eía que el <& 
cot tage» de los obreros cesaría al m m 
•e «La Fabr i l» , esa determinación no lia 
cesado, y ahora la fundamentan en lañe-
f a t iva de los patronos a r econocer su Só-
•irdad de resistencia. 
Hoy han conseguido los obreros que les 
secunden algunos careteros, los cuales pi-
, i rn ;, [os patronos 120 pesetas de indetfc 
nización por el tiempo que estuvieron pa-
rados durante el «lock-out» declarado i 
los fabricantes. 
A d e m á s han pedido un aumento (le aos 
reales en el jo rna l de lasque colmin dia-
ñ á m e n t e , una peseta de aumento en M i 
que cobran por semanas y dos reales djj 
aumento en las horas extraordinanft|j 
mas reconocimiento de la Sociédad « n 
A l t e Fab r i l » . ., 
Los obreros celebraron una reunión, en 
la que el presidente de su Sociedad Iffl 
expl icó lo tratado en las entrevistas que 
ha tenido cdh el gobernador civil. 
E l ministro argentino. 
E L FERROL, lO . -Una Comisión 
j u n t a m i e n t o ferrolano y ^ P f ^ S g 
de las fuerzas vivas han visitado al mi m-
tro de la Argentina en España, » ! ' 
Uaneda, que al*ora se halla en es tac^ 
UE1 seño r Avellaneda, acompaftado.i 
escultor s eño r Benlliure, visito e A « 
y d e s p u é s paseó en lancha por l amag 
quedando encantado de la excursión. 
Bebedor imprudente. 
El joven Rosendo Seoane bebió en aMiJ-J 
dancia y d e s p u é s apostó 
a que tomaba dos litros de a ^ o . ^ 
Concertada la apuesta, l a / f \ ! ; ' ^ 
sendo, y a los pocos momentosde ^ 
bebido el ú l t imo trago de aicom 
muerlo. „ viiiii 
Detalles de la explosión del «Alfonsox 
GUADALAJARA 10.-A las cinco^ ^ 
renta v cinco minutos de esta m a n ^ 
Miércoles, 11 de agosto de IQ15 En 
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K8 Italiar 
wemie 
'sonzo mmi ios (aci()n_ 
practicaba en el I'olignno_.h ' r g a r » Alp 
de Guadalajara la operación.de .e I 
de o-as el globo «Alfonso XUi». 
J8"- deh 
I 
Dirigía la operación el V', H^pni'''lleB 
J iméne/ . Mil la , al que ayiulabd en | 
.eñor o r t i z de Zar ate. „ ocurnj 
Ll globo empe /ú a anlci | Ua 
la explos ión, y en pnces instan« 
reducido a cenizas. . ordé$ 1U1 uellos momentos se 
ción 
ro 
E n aquellos nH)Uieruu.- - . ^ e s U ] 
'os soldados .-orlaran las ( (](, ,,„1u-
jetaban al globo, como " ' ^ ' " ' s ofl 
pero de nada sirvió, 
curriej 




inuriic u,.\ gener 
o  ; pero ue ñaua -• •ÚÓ^ÍIS. , . 
.n varias explosiones f f " f o 6 ¡ n d i ^ J 
A consecuencia de ellaL;.as de may0] adu 
df 
.r J iménez , la desgracia no 
de tropa sufrieron queme 
o menor importancia. , capiUl"'J 
Gracias a la se.er.idad ^^^ípropO»! 
lunes mayores. PÍ mo^íJ'll 
Ocurrip la explosión en e l . ^ ^ 
que se in t roduc ía el sex\ b0. t 
drógeno para ^ 7 a r ^ S u e l d o s 
Los quemados fueron con cñXam* 
diatamente en «•|,,,lieiLi .1 méd'''0,. , ' 
Hospital , donde " e ^ " ^ e; ei nie'l „„• 'don Antonio A l o n s o , ^ ? ^ . ^ 
servicios aeros tá t icos . seiW n iai .c- , - ^ c n i ^ 
8 individuos ^ . ^ 3 % |oM? 
ves quemaduras su 
tes: 
Sargento Rufino « ^ . S l 
Kcl er, v Dor-ote ^ a a. |0 
Manuel Pozo y Y t ^ Z ^ T J ^ E s t á n levemente lesiom ^ j 
• .MÍO J • 
adoras o t r ^ n ^ 
dados, pero tan c i i ^ ' 1 • 
cesidad de quedarse ^ ¿ ^ u r a ^ ^ 
Ll cpie m á s g '£\e*j lVeri , l fh f l 
•I .-abo Adr ián ' ' ' ' " f hal f ..tía .̂'' 
men tó de la ̂ ^ i ' ' ' f a . . g « N 1 , 
-lobo, sosteniendo ^ ^ á f ^ t 
\l \ teniente,de la - e f r ,,,, l . c^ 
VA teliieno- u< |0 nc '-
mos fué t ambién cu ^ de ^ 
sufrió al ret irar (le 'U»acíaii f 













Kl coronel ^ 
Hesg ra . - i a su í r i da ,)y.cp , I J 
tiebe al enorme c alo .uio ' ¡.n 
inflamar el Iddrog^no ̂  ^ 
dros. accidente de W 
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ckleiitf 1161 ^ o n s e Í 0 recor r ió a y é í 
$ R1'lafiana a pie varias calles de iu 
. la, '"".^endo difereiiles compras. 
i,,,!;!'1 Hablando con los periodistas. 
... de la tarde fueron recibidos 
Dato, en su despacho 
«jí e ,¡0 de la Magdalena, los periodis-
U l ' ^ 1 ' (,ll(.argados de hacer la infor-
I f * ?gia V polí t ica. 
11 .ticias que tengo de Madrid—co-
I " l i c i e n d o el presidente del Conse-
H'i"" acusan novedad alguna en Ma-
i i H 1 ! v de l i i P e n í n s u l a me dice el se-
rriieC. .I.P7 Guerra que no tiene que co-
U ' S n a d a de in t e r é s . 
'!'""1L resentí) a ustedes un estadi) de la 
\ P P, general de Agr i cu l tu ra , en el 
f0c hace el inventar io de las aguas 
? existente» en E s p a ñ a . 
^¿To , que es muy detenido y con-
$ • ¿ 0 tiene gran importancia por 
cieDj.u< L un modo d i rec t í s imo a la salu-
pública. , ! 
g estad»' pienso e n t r e g á r s e l o a Su Ma-
^ ilfouso acaba de recibir en au-
l ' " " ' |0S ex ministros s eño re s Nava-
^"..e'rter y conde de Albox. 
rr v del asunto de los mineros de Viz-
-abe usted algo, s eño r presidente? 
y1: ''^e recibido un telegrama del m i -
' ' d i ' la Gobernac ión , contestando al 
•o le envié anoche. En ese despacho 
Le el señor Sánchez Guerra que ha 
, lo una real orden en la que se dis-
R'RNLIU IP se verifique' nueva elección de 
^les patronos del T r ibuna l Indus t r i a l 
^niihaü v entre tanto que se aplique 
lf B„aiogía el a r t í cu lo :i2 de la ley de 
fte julio de 1912, s igu i éndose los j u i -
.¿te pj juez de primera instancia, 
" smismos t r á m i t e s del ju ic io verbal. cios 
n»ese'telegrama he dado cuenta al pre-
It,. de la Fede rac ión de Mineros de 
cantante' Para llue t ransnntan el texto a 
^compañeros de Vizcaya. -
¡Y que nos dice usted de esas infor-
Jones que aseguran que los Reyes sal-
S el 'ba 25 para San S e b a s t i á n ? 
ll'iieden ustedes negarlas en absoluto 
!„ jnaneríi rotunda. Sus Majestades 
Lnanecerán en la Magdalena todo el 
0 Í e agosto y por lo menos varios d í a s 
;' |e septiembre. 
-Sigue la prensa—dijimos al s eño r Da-
l^acieudo comentarios sobre los su-
^tos o reales incidentes de Marrue-
l̂'ues repito a ustedes lo que ya les 
jüiiiiiíesté en otra ocas ión . Ni existen ni 
,"•,1 existido tales incidentes, siendo cor-
itísimas las relaciones entre Francia 
rE§pafta. No se puede evitar, aunque 
lamentable, que algunos per iódicos 
bagan campañas en favor o en contra de 
¡slío ei otro beligerante, y la de que us-
ledes me hablan se debe a «Le Depéche 
Marroeaine» y ha sido acogida po varios 
Jiarios españoles. 
hace aún muchos d í a s — a g r e g ó el 
¡presidente del Consejo—que «El Mundo» 
[publicó un art ículo que produjo molestias 
jy sinsabores, y por el que fué necesario 
| k explicaciones. 
Y me despido de ustedes, a g r a d e c i é n -
líleSen el alma sus atenciones y la bene-
Qeaci'd con que me ha tratado la prensa 
antanderina. Me marcho esta tarde; y 
[aunque es probable que vuelva antes de 
m ponga té rmino a la jo rnada regia, 
suplico me despidan de cuantas per-
BOIAS han tenido la a t enc ión de venir a 
alüdarme, y de quienes es imposible que 
- despedirme. Deseo, a d e m á s , que 
público mi eterno reconocimiento 
:ía acogida que Santander me ha dis-
tado, y que no se b o r r a r á f ác i lmen te 
••n.i memoria. 
L a firma del Rey. 
P señor Dato puso ayer a la firma del 
tema el siguiente decreto del ministe-
Hacienda: 
ido el capital por que ha de t r ibu -
el ejercicio de 1913 la entidad fran-
ebón y Compañía . 
L a marcha a Madrid. 
Sn el tren correo del Norte sa l ió avei 
" i para Madrid el s eño r Dato, 
despedirle estuvieron en la es tac ión 
Señores marqués de la Torreci l la , du-
fe Santo Mauro, el i lus t r í s imo seño r 
Po, los gobernadores c iv i l y m i l i t a r , 
líalde, el presidente de la Audiencia, 
lagistrado señor Escalera y el fiscal 
'' Sierra, el comandante de Mar ina , 
Jlegado de Hacienda, el jefe de Telé-
|'s y otras ai:tondades y personali-
z a Las Caldas, y en el breack de 
^ p u b l i c a s , donde el s eño r Dato hace 
|yie . acompañaron al presidente el m i -
l r ( l e Marina, los representantes en-
P8 adictos al señor Dato y el conce-
I Jespedirse de h.s periodistas, el jefe 
^bienio les d i j ( i : 
-Hasta (• 
i Santa 
" v v u v v v u v v v v v v v v v ^ ^ 
RIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla Sánchez Guerra. 
^ot ra vez, y o ja lá .sea pronto y 
"uei- donde nos veamos. 
Trnaci6n ^ n ; / 1 [ "" ' ¡ s t e r io de la 
fe^l-ezcíe^ h'S P - - < ^ t a s el 
^ono'í.'n1'^ h:;bía e"";erenciado por-
r á la guerra c iv i l en los pueblos enemi-
gos de Alemania. 
Fl citado general se m o s t r ó conforme 
con el Gobierno e s p a ñ o l en lo referente a 
la neu t ra l idad ; pero discrepanao en la 
turma de mantenerla. 
Opina el general Weyler que debemos 
a r m a n i u s para defender la n e u t r a ü d a . l 
ahora, y para mantener nuestros dere-
r l i u s después . 
El vaje de Weyler. 
Ha llegado a E] Fer ro l el general Wey-
ler, a c o m p a ñ a d o de sus hijos don Fer-
nando y don Valeriano. 
P e r m a n e c e r á n en aquella poblac ión dos 
d í a s . 
Durante su estancia, el general v i s i t a r á 
el Arsenal y los fuertes. 
L a «Gaceta». 
Publica las siguientes disposiciones: 
Gobe rnac ión .—Inspecc ión general de 
Sanidad exterior.—Anunciando ha£é>sé 
presentado el có le ra , con caracteres alar-
inantes, en la al ta y baja Aus t r i a , espe-
iolmente en la Bohemia y en el reino de 
H u n g r í a . 
El minis t ro de Hacienda ha manifesta-
do a los periodistas que se han recibido 
en el minis ter io numerosas protestas con-
tra la e levación de los derechos sobre la 
i m p o r t a c i ó n de los trigos ex t r an je ro» . 
En Hacienda. 
En el mismo departamento se han reci-
bido vacias felicitaciones relativas a la 
d ispos ic ión dictada por Bugal la l , favore-
ciendo la difusión del c réd i to de los Sin-
dicatos Agr í co l a s e Industr iales. 
Entre estos telegramas de fel ic i tación 
figuran dos m u y expresivos del presiden-
te de la C á m a r a de Comercio de Zarago-
za, s eño r P a r a í s o , y de la F e d e r a c i ó n 
Agrícola de la Rioja. 
E l regreso de Dato. 
Se espera en los c í rcu los pol í t icos con 
verdadera impaciencia, el regreso del pre-
sidente del Consejó de ministros. 
Se supone que a su llegada se c o n o c e r á n 
los verdaderos motivos de su viaje a San-
tander, c r eyéndose t a m b i é n de suma i m -
portancia el p róx imo Consejojje ministros 
que ha de celebrarse t an pronto llegue 
Dato. 
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TIRO DE PICHON 
L 
Ayer comenzaron en el campo de l a 
Real Sociedad de Cazadores las t iradas 
de p ichón . 
Las tres y media era la hora anuncia-
para comenzar las t i radas de prueba; 
pero esperando a ver si llegaba Su Majes-
tad el Rey, dejaron de celebrarse. 
A las cuatro comenzaron las t iradas 
para la Copa del exce len t í s imo Ayunta-
miento. 
Tomaron parte en estas t i radas don 
Alejo Cabezón, don Enrique Camino, don 
Eduardo P é r e z , don J o a q u í n F e r n á n d e z , 
don-Enrique Gi la rd i , don José M . Pereda, 
don Basilio Gut ié r rez , don A g u s t í n Pom-
bo, don Gabriel Pombo, don Arsenio Ló-
pez, don Juan Porabo, don Eduardo Gu-
t ié r rez y don Francisco Quintana. 
G a n ó el p r imer premio, Copa del exce-
len t í s imo Ayuntamiento y 500 pesetas, 
don Basil io Gut i é r rez , que hizo una t i ra-
da magní f ica , matando los diez p á j a r o s 
seguidos, sin hacer n i n g ú n cero. 
El segundo premio, consistente en Ta 
Copa de la Sociedad T r a n v í a s de Mi ran -
da y 200 pesetas, don J o a q u í n F e r n á n d e z , 
que t a m b i é n hizo una hermosa t irada, 
haciendo el cero en el p á j a r o seis. 
" Y el tercer premio, objeto de arte, rega-
lado por el ex presidente de la Sociedad 
de Cazadores don Agus t ín Gacituaga, le 
g a n ó don Agus t ín Pombo, después"de una 
br i l lante t i rada, en la que hizo los dos ce-
ros en el uno y el ocho p á j a r o s . 
Lós tres cazadores premiados fueron 
muy felicitados. 
* * * 
Para hoy, las siguientes t iradas, que 
c o m e n z a r á n - a la misma hora de ayer : 
Primero. T i r o de prueba, a las tres y 
media de la tarde. 
Condiciones: P á j a r o s , u n o : distancia, 
handicap, y entrada, cinco pesetas. 
El ganador o b t e n d r á como premio el 90 
por 100 de las entradas. 
Cada t i rador p a g a r á sus p á j a r o s . 
Segundo. Copa de la Real Sociedad de 
Cazadores, a las cuatro de la tarde. 
Premios: Pr imero. Copa de la Real So-
ciedad de Cazadores y 250 peseta». 
Segundo. Copa de los s e ñ o r e s diputa-
dos provinciales por la capital y cien pe-
setas. 
Tercero. U n estuche lleno de cartuchos, 
regalo de la ü . E. E. 
Condiciones: P á j a r o s , diez; distancia, 
handicap, y m a t r í c u l a , 50 pesetas. 
Dos ceros excluyen con derecho a igua-
lar. 
En la m a t r í c u l a sé incluye la entrada y 
el importe de los pichones de esta t i rada. 
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TOROS EN VITORIA 
c Ct»Iim.,if • J " e (|el 
eyes continuahan 
j ine te que le 
que no podía 
h a b í a n ofre-
y que ;íl P' a t . ^ f (,e Sa"^nder. , 
id. Ia tímle. en el correa, ̂ a r á 
^ ' ^ a n í m m ' ' ! <:""S,•j,, saIdrA esta 
S? ''''' canññn • ' on ^ ^ o m ó v i l , v a 
itoifestó 
|üst,rü9d ab a conferenciado cor 
Lelafalsifipacía y Justicia, hablando 
• W , , del Pvn ^í1 ,lp las Pó ' izas . 
Pncoe, el n, n!K;dlei'te gubernativo qne 
S í ^ ^ qie ^ 0 í a inte'-esado dedas 
e Pa-MH n fSpllguen 61 may01' « l o 
^ goato. Pronto esclarecimien-
rflabS'1" 5áncí?ez Guerra di -
na causa d ' ^ ' 1 6 ^ ^ se ha agra-
^ ^ A ^ ^ d u e ñ o s d f la 
L,<1 insisten en cerrar la 
a Madrid, 
también el s eño r Sánchez 
^ Larache. 
nsteri M/1'1 teee ' ' ^ la Guerra se h a r é -
" l " h á T a 0ficial de Larache, 
ee ra l . l , , , ' j , ' ' ' ^ ' o a aquella plaza 
S W . ''UU) I " " ' las autoridades v Co-
di f.U¿ ^'cázír el general Jordana mar-
del 
t>eb ' DfihoCtUal r e g r e s a r á a T e t u á n . 
íerra 'Punif at'd.EI V ^ r o l , ha hecho 
H s ü , P i o n e s acerca de la 
<y ^ m ^ ^ ^ a \ ¡ o - d e la tác-
ÍU^ del e jérci to austroale-
POH TELÉFONO 
Joselito, el amo. 
M A D R I D , 9.—Se ha celebrado en Vito-
r i a la segunda corr ida de feria, l i d i ándo -
se ocho toros de Gama por las cuadril las 
de G a r c í a Malla , Joselito, Posada v Ra-
leW I I . 
El pr imer toro cumple malamente en 
varas, derriba una sola vez y mata un 
jaco. 
Angeli l lo y Fresquito r lavan tres bue-
nos pares de banderillas. 
Mal la hace una faena excelente, sobre-
saliendo un pase ayudado, un molinete y 
dos naturales. 
Receta media eslocada buena, saliendo 
trompicado. 
Joselito hace en el segundo tora una 
faenaxle muleta inmensa, entre una deli-
rante ovación. 
Entrando muy en corto y por derecho, 
agarra una estocada que resulta un po-
qu i t í n ca ída . (Gran ovación, la oreja y el 
rabo.) 
El tercer toro es banderilleado por Jo-
sepe y Alcantar i l la , 
(día sobre la mano izquierda. 
Da un pinchazo, saliendo rebotado. 
En t r a a mala r de nuevo y "receta una 
estocada que bafeta. (Gran ovac ión , oreja 
y el rabo.) 
El cuarto toro persigue, al banderil lero 
Pepillo, s a l v á n d o s e éste milagrosamente. 
Aguanta el toro cuatro varas. 
Saleri clava un par de banderillas ai 
cambio, colosal. 
Sigue con dos de frente, superiores. 
Con la muleta hace una gran faena, 
dando algunos pases de rodi l la^ muy ce 
ñ idos . 
En t ra a ma ta r valiente y agarra un;, 
estocada buena. 
Descabella al segundo golpe. , 
Mal la hace en el quinto una faena acep-
table. 
Da un pinchazo en hueso, repite con 
otro superior y acaba recetando una es 
tocada buena. (Palmas.) 
E l sexto toro es banderilleado por José 
li to con tres medios pares super io r í s i 
mos. 
Con la muleta háfte una faena estupen-
da, por lo valiente, t ranqui la y adornada 
De rodillas, ante la cara del toro, arre-
gla la m u l e t á con gran t ranqui l idad 
"Uar a«í En t r a a matar muy bien y na un pm-
•Sl las cosas, se encende- chazo bueno. 
Fut ra a matar nuevamente y a g a r m 
una estocada super ior . (Gran ovación, la 
oreja y el rabo.) 
El s ép t imo derr iba peligrosamente a 
/ . m i t o . 
Posada realiza una faena buena y da 
dos rtiedias estocadas. 
Descabella al segiTiido intento. 
Fl toro que cierra plaza toma tres va-
ras, dando tres c a í d a s y matando dos ja-
cos. , 
Saleri clava dos buenos pares de ban-
deril las de frente. 
U n banderi l lero cierra el tercio. 
Saleri hace una buena faena de muleta, 
valiente y a d o r n á n d o s e en algunos pa-
ses. 
D e s p u é s de pinchar en hueso dos veces, 
da una ^stocada buena. 
Intenta el descabello v acierta al qu in-
to golpe. 
La corrida ha borrado el ma l recuerdo 
de la de ayer. 
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Distribución de premios. 
Anteayer domingo, a las cinco de ta 
tarde y en el salórt de actos de la Es-
cuela de Artes e- Industr ias , tuvo lugar-
la soleinne d i s t r i buc ión de premios a los 
obreros y obreras que asisten a las escue-
las de la calle de T e t u á n , y que dir igen 
y costean las dist inguidas s e ñ o r a s que 
tanto i n t e r é s demuestran en pro de la 
clase necesitada. 
^.Los premios cons i s t í an en. prendas de 
ropa, tales como, s á b a n a s , camisas, b lu-
áas, etc., a r t í c u l o s todos de verdadera u t i -
l idad en las casas de los pobres. 
Antes del reparto, el exce len t í s imo se-
ñ o r obispo d i r ig ió su autorizada y pater-
nal palabra a la concurrencia, haciendo 
ver a los obreros allí reunidos los desve-
los, las incomodidades y hasta los sacrifi-
cios que las b e n e m é r i t a s s eño fa s - ca t equ i s -
tas se i m p o n í a n g u s t o s í s i m a s por atender 
en todo lo posible a las clases trabajado-
ras y hacer a s í algo m á s llevadera su si-
t u a c i ó n , obra eminentemente cr is t iana 
en la que tanto se interesa el corazón mag-
n á n i m o de tan virtuosas y dist inguidas 
damas. ° 
E l director de estas obras sociales, re-
verendo Padre L iza rd i , hizo la consagra-
c ión de los obreros al Corazón de J e s ú s 
voción 0 preces P i p í a s de esta de-
Uno de los obreros p r o n u n c i ó un- dis-
curso, que fué aplaudido por la concu-
rrencia. 
E l coro en tonó varios trozos de obras 
conocidas, que fueron interpretadas ad-
mirablemente y aplaudidas por todos. 
Loa premios que se repartieron han si-
do adquiridos con los fondos que se re-
caudaron en la función celebrada en nues-
tro teatro Pr inc ipa l el d í a 27 de jun io úl-
t imo, función organizada con el fin de fa-
vorecer a los obreros de estos Centros so-
ciales. 
A la d i s t r i buc ión as i s t ió numeroso y 
selecto publico, v iéndose representacio-
yfi i l fcaa D a m ^ catequistas de S a n t o ñ a 
El acto r e su l t ó en extremo s impá t i co , 
h a c i é n d o s e g r a n elogio de la solicitud 
y desvelos de las bondadosas catequistas 
&n I " " de las clases necesitadas; por las 
que trabajan sin descanso. 
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Los espectáculos. 
f^an Casino del Sardinero. 
HMV, a las siete de la tarde, se celebra-
ra la anunciada fiesta a beneficio de la 
Asociac ión internacional de protección a 
las jóvenes , organizada por la Junta de 
Damas de esta capital . 
Fl programa s e r á el siguiente: 
/ n m n a parle.—Ln comedia, de los her-
"u.nos numtero , «Doña Clarines,,, por l& 
c o m p a ñ í a del s e ñ o r F^rrer 
Segunda parle.—Concierto de canto v 
piano.: * 
1 «Arabesques , , , Debussy; s e ñ o r Imaz. 
* • "'-f i ©TGCÓMa», barcarola, Puchineli • 
|eftor González Tortosa. S-o, «Bober tó i i 
ajayplp, cavatina, Meyerbeer: s eño r i t a 
socorro Segura. 4.°, « I m p r o r a p t u en la 
menor, Schubert; s eño r Imaz. 5.u, uli 
baxbteíi di Sivigl ia», cant iña; Rosini-
s eño r González Tortosa. G.ü, «II baccio» 
vals de ' 'oncierto (favorito de la Pati) • 
señor i ta S e g u í a . 
F l piano es cedido galant jmente por la 
Unión Musical E s p a ñ o l a . 
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Don Francisco Cereijo. 
Víctima de larga enferniedad, falleció 
ayer nuestro querido amigo don Fran-
cisco de A. Cereijo, de spués de recibir 
fervorosamente los Santos Sacramentos 
l-ue el s eño r Cereijo persona de nobi-
l í s imos sentimientos, de elevadas pren-
das persoimles, que le valieron la estima-
ción de lodos cuantos alguna vez le t ra-
ía ion . Sencillo, cor tés y afable, brindaba 
3Ü ama tad con [a lealtad de un hombre 
qnc era todo corazón y la sos t en ía con 
gran firmeza, a costa de las mayores 
pruebas. 
. F u é t a m b i é n un hombre estudioso, que 
llegó a dominar diversas materias Co-
noc ía detalladamente la His tor ia y la L i -
t é r a t u r a de Cantabria, por las que sen-
t í a entusiasmo y predi lecc ión, v cu idó 
siempre con esmero de cuantos libros v 
documentos m o n t á ñ e s e s cayeron en sus 
manos. 
P r e s t ó su i lu s t r ac ión y sus e n e r g í a s a 
la fundac ión de un gran Centro de ense-
ñ a n z a , contribuyendo al prestigio de que 
hoy goza la «Academia Mine rva» , en la 
que expl icó algunas asignaturas de la 
secc ión de Letras. P e r t e n e c i ó t a m b i é n a 
otros Centros de cul tura , y en todos ellos 
se hizo notar por su entusiasmo y su [UiS-
tracion nada c o m ú n . 
Nosotros le c o n t á b a m o s entre nuestrJa 
amigos m á s e n t r a ñ a b l e s . Siempre fué un 
devoto defensor de las doctrinas mauris-
tas y se mantuvo leal a nuestro ilustre 
jefe. 
Nuestro partido pierde con el s eño r Ce-
reijo un colaborador decidido, y nosotros 
un amigo c a r i ñ o s o y leal. 
Descanse 'en paz "nuestro querido ami-
go y reciba su dist inguida esposa v de-
m á s famil ia la sincera expres ión de nues-
tro p é s a m e m á s sentido. 
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Notas militares. 
Toma de posesión. 
A la hora anunciada tomó ayer por la 
m a ñ a n a posesión de su cargo el nuevo 
coronel del regimiento de i n f a n t e r í a de 
Valencia, don Francisco A r t i ñ a n o Pino. 
El gobernador mi l i t a r de la plaza, se-
ñor vizconde de Fzqueta, p r e s e n t ó al nue-
vo coronel a los jefes, oficiales y soldados. 
Las fuerzas, que"formaron en el patio 
del cuartel , fueron revistadas por el se-
ñor A r t i ñ a n o Pino, quien d i r ig ió a las 
tropas una elocuente y p a t r i ó t i c a alocu-
ción. 
* * * 
. E l coionel del regimiento de Valencia 
visi tó luego a las autoridades. 
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Memeladas estilo inglés , R A F A E L U L E -
CIA.—LOGROÑO. 
Después d e j a s corridas. 
L a carne del sobrero. 
La Comis ión organizadora de las cor r i -
das de toros hizo ayer el reparto de la 
carne del toro sobrero a los Asilos de Re-
neficencia. 
E l toro pesó 272 kilos, de lo& cuales se 
enviaron 133 al Asilo munic ipa l de Cari-
dad, 74 a j a Casa de Caridad y 65 al Asilo 
de las Hermanitas de los pobres. 
Como di j imos ayer, el concejal s eño r 
Botínj dando una prueba m á s de sus al-
truistas sentimientos, envió a |a Comisión 
organizadora seis c á n t a r a s de vino. La 
Comis ión , a nombre del s e ñ o r Bot ín , en-
vió tres c á n t a r a s al Asilo munic ipa l de 
Caridad, dds a la Casa de Caridad y una 
al Asilo de las Hermanitas de los Pobres. 
El alcalde, s eño r Quintana, envió tam-' 
b i én cien bonos, equivalentes'a 1)0 kilos de 
pan, que quedaron repartidos entre los 
Asilos benéficos. 
La Comis ión organizadora expresa pú-
blicamente su g ra t i t ud ar alcalde, señor 
Quintana, y a don Rafael Bot ín por los 
donativos hechos en beneficio de los po-
bres asilados. 
A los fotógrafos. 
Se pone en conocimiento de los redac-
tores y corresponsales acreditados de los 
per iódicos gráficos, que pueden recoger, 
como los d í a s anteriores, las fo tograf ías 
de la ú l t i m a corr ida de ferias, que desfeen' 
publicar. Como y a es sabido, las fotogra-
fías se entregan 'gratui tamente. 
Aviso importante. 
Se advierte a las personas que tengan 
pendiente alguna cuenta relacionada con 
las corridas de toros, que deben presen-
tar la , a la mayor brevedad, en las ofici-
nas del Círculo Mercant i l , con objeto de 
hacerla efectiva. 
L AI N Z. - M E R C E R I A 
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Ecos de sociedad. 
Se encuentra entre nosotros el distin-
guido joven don R a m ó n Momaner y su 
bella esposa Valent ina Lezama. 
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los "íeaieoos" mlañescs.. 
Según nos dicen de Lanestosa (Vizca-
va), anteayer se l id iaron en aquel pueblo 
dos toritos de la g a n a d e r í a de Mazpule, 
que resultaron bravos. 
De matadores actuaban Manuel Mol i -
na (Canalejas) y R e g a t e r í n de Bilbao, y 
como sobresaliente fué contratado el Pa-
sleguito. 
Manuel Mol ina lanceó bien a su toro, 
colocándole tres notables pares de ban-
derillas. 
A la hora de la muerte rea l izó una fae-
na (pie se a p l a u d i ó muclm, agarrando una 
superior estocada. 
El biche j o que c o r r e s p o n d i ó a Regate-
rín de Bilbao hubiera vuelto vivo a los 
corrales, si a instancias del públ ico no se 
hubiera e n c a r g a d » de> pasaportarle el so-
bresaliente de espada, que se deshizo dp 
su enemigo a c e r t a d í s i m a m e n t e . 
Molina y Pasieguito fueron sacados de 
la plaza a hombros de un gran n ú m e r o de 
espectadores, quedando contratados para 
otra corrida. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
f*&.*t'.o df* Pereda. 7 y 8. Tv i^rtnr -
Plato del día: Mazarino de almendra y 
Chantilly de fresa. 
Chocolate suizo y perlas Cocrantc. 
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VARIAS NOTICIAS 
POH TKLÉKONO 
Las pólizas de peseta. 
M A D R I D , 1).—Esta m a ñ a n a el director 
de Seguridad, señor Ménde'z Alan ís , ha v i -
sitado al minis t ro de ( i racia y. Justicia, 
e x p r e s á n d o l e su op in ión de que en el asun-
to de las pó l izas de peseta no existe res-
ponsabilidad c r i m i n a l y sí solamente pu-
diera haber una infracción adminis tra-
t iva . 
En vista de ello, el min is t ro Ija re-
suelto formar expediente a varios emplea-
dos,^y ha encargado de ello al subsecre-
tar io. 
Compañía multada. 
MADRID,!) .—Como resultado de las .que 
jas formuladas por el públ ico contra la 
C o m p a ñ í a de los ferrocarriles Andaluces, 
el minis t ro de Fomento anuncia una p ró -
xima visita de inspección a aquellas lí-
neas. 
T a m b i é n ha sido mul tada en 250 pese-
tas aquella Empresa ferroviaria-, incoán-
dose, a d e m á s , el oportuno expediente. 
L a infanta en L a Granja. 
M A D R I D , b.—Esta tarde Jlegó en auto-
móvil a San Ildefonso la infanta Isabel. 
La recibieron las autoridades, el gober-
nador y el obispo de Segoyiíi. 
L a infanta fué ovacionada por el vecin-
dario y los numerosos veraneantes que 
acudieron a esperar la . / 
dieron a esperarla. 
El entierro de Ramos Carrión. 
M A D R I D , 9.—A las cinco de la tarde tu -
vo lugi i r el entierro del conocido autor 
don Miguel Ramos Car r ión . 
E n el fúnebre cortejo figurában nume-
rosos artistas, una Comisión del Conser-
vatorio y representantes de ía Sociedad de 
Autores E s p a ñ o l e s . 
El fére t ro iba cubierto de numerosas co-
ronas, algunas de ellas con sentidas de-
dicatorias. 
Terrible incendio. 
M A D R I D , <).—El subsecretario de Go-
bernac ión pa r t i c ipó hoy a la Prensa míe 
el alcalde de Vi l l a del Prado le ha tele-
grafiado dando cuenta de un gran incen-
dio que eestal ló en los montes de aquella 
comarca. 
E l fuego ha hecho presa en m á s de 
cuatro leguas de terreno'pertenecientes a 
la marquesa de Manzanedo. 
Las p é r d i d a s producidas por el sinies-
rq son incausulables. ¿ 
De Melilla. 
Han llegado a esa ciudad los diputados 
a Cortes s eño rea don Luis Zulueta y don 
Be l t r án Musi tu , que vienen a c o m p a ñ a d o s 
de los capitalistas s eño re s Cué e Izagui-
rre, dispuestos a estudiar diversos asun-
tos referentes a co lonizac ióm 
Los viajeros vis i taron al general Aiz-
pu ru , quien los dió todo g é n e r o de faci-
lidades para que puedan v is i ta r amplia-
mente la zona m a r r o q u í . 
De Lisboa. 
LISBOA, 9 .—Cont inúa m u y aguda la 
crisis obrera portuguesa, provocada ~por 
la p roh ib i c ión de Ing la te r ra referente a 
expo r t ac ión de materias pr imas . 
Hay m á s de tres m i l obreros sin trabajo, 
y sé temen desó rdenes . 
E l nuevo presidente de la Repúb l i ca , se-
ño r Machado, c o n t i n ú a recibiendo gran 
n ú m e r o de felicitaciones. 
Los trabajos para poner a flote ehac^-
razado «éRepúbl ica» .se Ik van a cabo con 
toda act ividad, J iabiéndose logrado ^ex-
E n l a frontera de BadajozI 'h asido de-
traer todos los c a ñ o n e s y parte de la car-
ga del citado buque. 
tenido el incendiar io Francisco Grande, 
quien dec la ró (fué su obra c r i m i n a l obe-
dec ía al deseo dq mejorar los pastos para 
la fu tura o t o ñ a d a . 
F u é conducido a la cárce l . 
Edificio inseguro. 
M A D R I D , 9.—En el edificio que ocup la 
Direcc ión general de Contribuciones se 
observó esta m a ñ a n a el inminente des-
plome de^unos de los pechos de las Ofi-
cinas: 
Ante el temor de posibles desgracias, las 
autoridades ordenaron el inmediato des-
alojo del citado edificio. 
Lo de las pólizas. 
M A D R I D , 9.—El director general de Se-
gur idad , s e ñ o r Méndez Alan í s , conferen-
ció esta m a ñ a n a con el min i s t ro de Gra-
cia y Justicia, a quien p a r t i c i p ó que n in -
g ú n empleado de aquel minis ter io se ha- i 
Ua complicado-en la s u s r a c c i ó n de póli-
zas de a peseta. 
No obstante las declaraciones del jefe 
de Pol ic ía , el expediente incoado en Gra-
cia y Justicia se proseguir á c o n toda ac-
t iv idad. 
De Barcelona. 
BARCELONA, 9.—El gobernador c iv i l 
de la provinc ia í ' señor Andrade dec l a ró hoy 
que ha autorizado el m i t i n radical que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Andrade que la Poli-
c ía e x a m i n a r á antes el local donde ha de 
celebrarse el m i t i n y r e g i s t r a r á , la entra-
da del mismo, a cuantos concur ran al acto 
de m a ñ a n a . 
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Línol San Francisco, 
ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A i s 
De Ber l in t r ansmi ten el siguiente par-
le oiicial , dado por el Gran Cuartel gene-
ral del e jérc i to a l e m á n : 
«En el frente occidental, a l r ayar e l - á l ^ 
ba, sostuvimos u n gran combate en Hoo-
gue, a l Este de Ypres. 
En ta Argona hicimos fracasar un ata-
que francés contra nuestras posiciones en 
aquel frente. 
Nuestros aviones cap tu ra ron-un aero-
plano f r a n c é s en Tanyerh i rch y otro en 
Antonnieres. 
P e r t e n e c í a n dichos aparatos a la es-
cuadri l la volante que b o m b a r d e ó el otro 
d í a la playa abierta de Saarucken, ma-
tando nueve inocentes e h i r i endo de gra-
vedad a 26 personas m á s , y levemente a 
otros muchos. 
Los franceses, durante este bombardeo 
a é r e ono p e r s e g u í a n n i n g ú n fin m i l i t a r . 
' E n el frente oriental seguimos atacan-
do Kocno, habiendo hecho prisioneros 
430 soldados, tres oficialesr-y a p o d e r á n -
donos t a m b i é n de ocho ametralladoras. 
Sobre el Norte y Este de Loncza prosi-
gue nuestro avance, l i b r á n d o s e encarni-
zados combates. 
-Hemos allí 1.400 prisioneros y tomado 
Siete ametralladoras. 
A l Sur de L ó n c z a hemos llegado a la 
carretera de Ostroff, pasando a la pane 
derecha de dicha vía de c o m u n i c a c i ó n , 
entre Ostroff y Wisykaw, d e s p u é s de ha-
ber desalojado a los rusos de sus posicio-
nes. 
E l ejérci to de von Mackensen ha logra-
do estrechar el cerco de Novo George-
\iesch, cerrando la parte de dicho t r i á n -
gulo entre el Narew y el V í s t u l a . 
E n ' Praga y a l Este de Varsovia conti-
n ú a nuestro avance y el-enemigo es re-
chazado y batido de continuo. 
En Varsovia hemos hecho varios mil lo-
nes de prisioneros. 
El e jérci to de von Voyrch ha atravesa-
do Karbo l in y Kok, al Noroeste de Ivan-
gorod, empujando a los rusos al otro lado 
de V e r p z r 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son eupépticos, ant igas trá lg icos y no 
hay enfermo del aparato digestivo, por 
crónico que sea, cuya enfermedad resista 
los efectos curativos de los comprimidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
P ídase en farmacias y centros de espe-
cífícos. 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCÍ^L \ 
HEROINA ONA. Cura la tos. resfriados, ca 
turros y enfermedades del pecho Venia ei 
farmácias.—Depósiio. Droguería p¿rez de 
Molino y f.nmpañia 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN. FRANCISCO, NUMERO 31 
ALMACEN DE MADERAS Y SIERRAS MECANICAS. 
Hijos de Aquilino Lantero. 
Calle de Madr id , ' n ú m e r o í . — S a n t a n d e r . 
Pino del Norte, pino tea de A m é r i c a , pino 
de Francia , pino del pa ís , cajas para en-
vases, molduras, caoba, cedro, roble ame-
ricano, nogal sa t ín y maderas finas del 
liáis. 
La mejor agua de mesa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40, 1.° 
O Y A I T V : Gran café restaurant 1 A L I I : SERVICIO \ LA I - .Bl A 
Teléfono número 617. 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
íviERjviELADAS TREVIJANO E¡,1;;;li:r 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSA^ DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
Salón Pradei 
Funciones a las sie^e y media y 
diez y media de la noche. 
Gran rebaja de precios 
La sensacional película «La hora 
del ensueño», y Mark con sus leo-
nes amaestrados. 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
Guéltos, puños, delañlales, etc., été. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Especialista en partos y 
enfermedades de la mujer 
Arcíllero, núm. 2. — Teléfono núm. 2c3. 
Consulta de once a una. 
Tin to re r í a L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
IVléfono 629. 
Se limpia al seco y se tifie toda clase de 
prendas eíj Indos colores.—Lutos y limpie-
zas cu veinticuatro hoyas. 
Despaclio central: Hlánca, 10. Teléfono 661 
Tál le les : calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se renden y eutroffaii las prendas 
a-domicilio, mediante aviso. 
Dr. S i U m 
Lencería, tiras bordadas y enea es. 
Batistas, n a n s ú s , brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A . Velasco y Comp. 
- • • B L A N C A , 4 0 ' - -
E L P U E B L O CÁNTABRO 
MINERO-MEDICINALES D E F O N T I B R E 
s 
ALTITUD: 8 5 3 M E T ^ Q 
C l o r u r a d a s - s ó d i c a s , su l fa tac lo-cá lc ico-magnes ianas , frías, muy radiactivas; 218,27 voltios hora litro 
Medallas de oro y diploma de honor en las-Exposiciones de Hidrología, Madrid y Londres, 1913 
Elogiadas y prescritas por los más eminentes médicos para combatir con éxito seguro las enfermedades del hígado, intestinos, riñon y estrenimî  
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América.-Santander: Depósito, Infantas, 1 
Notas militares. 
Mil gracias. 
E l nuevo coronel del regimiento infan-
terí;i de Valencia, don-Francisco Ar t iña -
no Pino, ha tenido la delicada ateiu imi 
de of recérsenos oficial y part icularmente, 
al hacerse cargo del mando de las fuerzas 
de i n f a n t e r í a que guarnecen nuestra 
|)l;iz;i . 
Agradecemos mucho al bizarro m i l i t a r 
su valioso ofrecimiento y r e c í p r o c a m e n t e 
nos ponemos a su incondicional disposi-
ción. 
VVVVXAAOWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
En el día de ayer cont inuaron las sesio-
nes del jf i icio o ra l referente a causa se-
guida en el dis t r i to de Reinosa, eoBtra 
Mjiximil iáno Izquierdo López, por el de-
li to de homicii l i i ) . 
El s eño r fiscal y el abogado seño r Gu-
t i é r r ez Cueto informaron con elocucii.-ia. 
Hfecho el resumen por el presidente se-
ñ o r F e r n á n d e z Campa, que fué imparc ia l 
y elocuente, el JUIÍMIU dió veredicin dé 
culpabi l idad, apreciando en favor del pro-
cesado la circunstancia atenuante de no 
haber tenido in tenc ión do causar un m^il 
de tanta gravedad como el que produjo, 
y la Sala dictó sentencia de conformidad 
con lo solicitado por el fiscal, en el ju ic io 
de Derecho, condenando al procesado Ma-
x imi l i ano Izquierdo, como autor de un de-
lito de homicidio, a la pena de doce a ñ o s 
y un día de rec lus ión temporal y.5.000 pe-
setas de indenin iznc ión a los herederos 
del intérfecto Fernando Gut ié r rez . 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones v 
representaciones, facturación y retirad'* 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
'WWVVVWVVVA/VVA WV/VW ' W W W v w woaA.vwwvvVVWVA 
S O C I M I I H i n i r 
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero 'os señoreí-
sigtíí entes: 
De M a d r i d . — D o ñ a Pi lar Arguelles "Es-
c á l á n t e , don Eladio Rodr íguez , d o ñ a Es-, 
[«ciaii/.a Rodr íguez , d o ñ a M a r í a Rodrí-
guez, don Mariano Pnscnal, don .lose ca-
saus, don Juan (1. Cásca le s , d o ñ a Esco-
lás t ica Nieto, d o ñ a Amparo del Río Aba-
so y fami l ia , doña Ramona Gallego Do-
nienelli y famil ia , doña M a r í a Gendín e 
hijos, don Eraldo J. Dahlandor y Com-
p a ñ í a , s eño r duque^le Ornachuelos, doña 
R'egir» F e r n á n d e z , viuda de G a r r i d o ; don 
Bei i jant ín Sánchez y famil ia , don Ma-
nuel Gonzalo y don Mamerto C a s t a ñ e d a . 
De Va l l adu l id .—Doña Esco l á s t i ca Mo-
ténd, doña [festina Ga rc í a , d o ñ a Angeles 
San José, d o ñ a M a r í a Ruiz, d o ñ a Fran-
cisca\ Olmos, d o ñ a M a r í a Santa M a r í a , 
d o ñ a Emi l i ana González, don Faustino 
G a r r í a y d o ñ a Hr íg ida Quintani l la . 
De Alca lá de Henares.—Don Manuel 
Méndez y familia.. 
De Bilbao.—Don Manuel Canalejas, 
don Rafael Cifuentes y faini l ia y don D. 
A. l'idsper-i. 
De Toledo.—Don Manuel Roque Mayo-
ral v don Luis Ginés Garc í a . 
De F a l e n c i a . - D o n El íseo G a r c í a Ra-
m i f e r n á n d e z , doña E lv i ra Vacas H o r m i -
lla, d o ñ a Mercedes Garc ía Lozano, don 
Mario Candelas Brentes, don Felipe Rol-
dan y d o ñ a Cipriana Ruiz. 
V V W / W V W A ' W A ' W A / W A V V W V W W V V W ' W V A / W W ' V W W ' W V V 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID f 
Interior F . . . . . . . . . . 
» E . . 
» D . . . . 
» C 
» B i ':- .• 
» A 
» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» E . . 
» » D . . 
» » C . . 
, » .» B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
' )bIigaciones Azucarera . . 
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Bilbaína de Navegación, a 200. 
Marítima Unión, a 83. 
Idem id., a 84,75 al fin de septiembre pró-
ximo, en voluntad. 
Cantábr ica de Navegación, a 260. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 98,50. 
Papelera Española , a 56. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 100,65. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,25. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,90 y 24,91. 
Newport Mon cheque pagadero en Lon-
dres, a 24,89. 
LIBRAS, 3.924. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Interior 4 por 100, a 75,30 por 100; pesetas 
5.000. 
Amortizable 5 por 100, a 97 y 95,05 por 100; 
pesetas 5.500. 
W'VWWWW/WWWA'WW'VWWWWVWVWVVWWWWWV. 
Inspección de Vigilancia. 
Riña. 
En la plaza de V e í a n l e r i ñ e r o n Secun-
dina F e r n á n d e z Blanco, Valent ina G a r c í a 
y Serafina Domenech, resultando la se-
gunda con varias erosiones en la cara. 
Denuncia. 
Por insul tar a Gumersindo Gerona, ha 
sido denunciado Justo Pedro C a ñ a s . 
W/WWWV/WV-WW/WW WAA/WWWW'V W W V W W A / W W W 
NOTICIAS SUELTAS 
((El golfo de Guinea» , f a n t a s í a . — B . y 
Bru . 
«Las g o l o n d i i n a s » , f a n t a s í a . — U s a n d i -
zaga. 
« M a r c h a final».—Luna. 
• * * * 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once 
en el paseo de Pereda: 
«Los guerri l leros de Li l iput» , marcha.— 
San Miguel . 
Anona» , two-stp.—Worsley. 
«Eva», f a n t a s í a . — L e h a r . 
Gran jo ta de la ó p e r a «La Dolores».— 
Bre tón . 
«El traje • de luces», pasodoble.—San 
José . 
po se encarga a los que asciendan o in-
gresen en munina, que remitan para el d ía 
15 del corriente la d o c u m e n t a c i ó n nec^R' 
saria en regla, lo que fac i l i t a r á el despa-
cho de las mismas lo antes posible. 
n -
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
Toda persona cuidadosa de sti aseo y 
de su salud, debe asaír siempre el JABON 
DE LA TOJA. 
Sociedad Deportiva «Unión Comercial». 
Esta Sociedad se r e u n i r á m a ñ a n a jue-
ves, a las nueve de la noche, para t ra tar 
de asuntos de suma importancia, relacio-
nados con el bueií r ég imen de la Socie-
dad. 
Se ruega la m á s puntua l asistencia. 
úuaoooaaooaooaaooQOoaooaoaooooooooooooGaaa 
§ LA UNIVERSAL^ 
g B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r g 
§ PRIMERA GASA EH C0JY1E5TÍDP-5? 




De Valencia.—Circo leones, ausente, y 
Steil, domador leones, ausenta. 
De Eibar.—Francisco Quintani l la , des-
conocido. 
BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 10 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,90. 
4 por 100 Exterior, serle D, a 80,30. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 209. 
Nuestro dis t inguido amigo el reputado 
fotógrafo don Alejandro Gi la rd i , d u e ñ o de 
la fo togra f ía de los I tal ianos; estuvo ayer 
tarde en el palacio de la Magdalena, llá-
mado , por Sus-Majestades, para obtener 
diferentes grupos de toda la real fami l ia 
y altos personajes palatinos. 
Presentación. 
Se interesa la p r e s e n t a c i ó n , en la Co-
mandancia de Mar ina de este puerto, del 
marinero que p a s ó a la reserva en enero 
de 1914, Diego Felipe Torres. 
Música. 
Programas de las obras que e j e c u t a r á 
la í a n d a del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
« C a m i n o de rosas» , pasudoble.—Fran-
co. . • 
«No me.hable usted de la g u e r r a » , tan-
go a rgen t ino»—A. Gorordo. 
POtpottrrtt de cup lés .—Var ios . 
Un invento. 
E l laborioso e inteligente obrero don 
A d r i á n Sierra Cuesta, acaba de inventar 
una m á q u i n a cortante, cuyo pr inc ipa l ob-
jeto es el de seccionar t u b é r c u l o s , hor ta l i -
zas y frutas, merced a un ingenioso me-
canismo. 
Este estudioso obrero tiene ya otra pa-
tente de invenc ión por un aparato que se 
destina a l cierre de fallebas para huecos 
de puertas y de ventanas. 
Felicitamos a don A d r i á n Sierra Cuesta 
por sus constantes trabajos. 
Instrucción pública. 
Se ruega a los s e ñ o r e s maestros de los 
partidos de Santander, Tór re l a vega, Rei-
nosa, Vi l lacarr iedo, S a n t o ñ a , L a r e d ó , 
Castro y Ramales que no hayan dado ya 
el n ú m e r o , .clase y fecha de sus respecti-
vas c é d u l a s de vecindad, procuren hacer-
lo a la brevedad posible, y a l mismo tiem-
Una aclaración. 
El honrado y conocido vendedor de pe-
r iódicos y lo te r ías Manuel Llano,nos nie-
ga que hagamos constar en su nombre 
que en algunas participaciones que ha 
vendido, correspondientes al sorteo que 
se c e l e b r a r á hoy, figura por equivocac ión 
el n ú m e r o 1.605 en vez del 16,015, qne es p] 
que posee. 
• Lo hace púb l ico para conoci iñ ien to de 
los interesadns. 
. En las mesas de buen tono, en la fiesta 
famil iar , en la r e u n i ó n de amigos, no fal-
ta NUNCA el tinto HTRES-RIOS» V blanco 
« B R I L L A N T E » , de «BODEGAS G A L L E -
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
Dia 10 de agosto de 1915. 
nuestra Redacc ión para mantV^-^ 
que ayer por la m a ñ a n a . v ante i S ^ 4 
do correspondiente, ha quedf, i Uzga 
mente demostrada su inocencia ple»a" 
nnpstfi dplit.n dp. snst en 
mente demostrada su inocencia ple8a-
puesto delito de sust racción (iaen e| % 
sospechosos, les acusaba Viij,.,'.•,Ut' Por 
que estuvo p róx imo a ellys en ^¡J 
de toros del pasado domingo COlri(ia 
^Valentín Ruiz confesó ante el <? -
je se h a b í a eefuivocado en c..;enor jue?. 
-Barómetro a 0o 764,1 
16 horas 8 horas. 
Temperatura al sol. . . . ' 21,0 
Idem a la sombra 19,3 
Humedad relativa 85 
Dirección del viento. . . S.E 
Fuerza del viento . . . . . Ventol." 
Estado del cielo Cub.0 
Estado del mar, Llana. 
Temperatura máxima al sol, 33,5. 
Idem id. a la sombra, 22,1. 
Idem mínima. 17,2. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0.0. 










Mariano Henito Ai ran / , y su primo Au-
relio Curel del Olmo, se l ían acercado a 
v c t i c u m i . l u í * , « . w n i c s u ante el SP* 
que se h a b í a , equivocado pn Su^nor ^ 
flexivas afirmaciones. ' Poco re. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de j u n i o se hallo 
tos a l públ ico los BAÑOS DE rnnabi«r-
TE. Magní f icas habitacior.es p CoN-
trato . Para informes, d ir ie iAp , ^do 
blecimiento. 8 •e al Esta. 
Las maravil losas aguas de r 
son las mejores y no tienen r i v T ^ 
combatir e l a r t r i t i smo, cólicos n f 
y todas las enfermedades de la 1 •UÍC0S 
vías ur inar ias . '̂ga v 
Fiestas en Laredo. 
liemos recibido el progranin rip i-
tas que han de celebrarse en el 
mes, en la pintoresca villa de i arp?*nl 
Agradecemos el envío. "• 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especian, 
dad de la C a s a . Confitería RA. ' 
MOS, San Francisco, núm. 27 
VVWVVVVVX^/VVVVV^VVVVVVVVVVVVVVU^ 
E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA—Funciones , i 
siete y media y diez y media de la nnrhl 
Despedida del domador Marck con 1 
leones amaestrados. 
U l t i m a proyecc ión de la sensacional 
l íenla «La hora del ensueño» 
P A B E L L O N NARBON. S r iún 
nua desde las siete. 
Estreno dé la película de. 1.200 metro, 
en dos partes, t i tulada «El o mullo lleva 
al ab i smo» . 
C o m p l e t a r á n el programa pelícjilasi 
micas. 
Preferencia, 0,40; general, Ô o 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala ton 
tigua del Salón Pradera). — Expoación I 
de batallas campales de la guerra «gJ 
pea. Abierta a todas horas. 
En t r a í l í u ' 50 cén t imos; niños, 25 
S K A T I N G RINK.—En loa Campos de' 
Sports, sesiones diarias, por mañana j 
tarde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a l a pista, 0,50 pesetas 
Hay abonos . 
PH. 
conti-
Imprenta de E L PUEBLO CANTARROl 
H i s p a n o - s l a i z a . 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS: 
= = I D . Z E t l ^ T I E I R O = : 
: : : : : P L A Z A D E G O M E Z OREÑA, N U M E R O 9 . — S A N T A N D E R : : 
i 
D V C - S a r x c t L o Plazade C a ñ a d i 0 
De 0 ION-BOUTON V RENAULT 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
\ < t i : s ; o I Í i < > ss 
VINOS FINOS DE MESA 
ESTILO M M 
«ARCA m 
m JDSTIClA 
5 A Ñ O S Í I L € 1 I @ @ (ALAVA) 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
* Principe .n.0 m - SAN SEBASTIÁN ( España ) 
B O D E G A S 
en ELCIEGO (Alava) 
Se veflde en tiÉs los restnils, hoteles y boenos esileciienios. 
IjPeciid ŝs Gribaja, níiinei'o 4 . 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
Él Sello YEH cura Jaqueras. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El S o l l o YER cura la Grippe. 
Kl S e l j n VER cura Dolores de O í d o s 
Fl S. llo YER cura Cólicos 
Fl Sello YER cura Dolor d ^ Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello TER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un só lo sello, un real,-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTKS, 9 
Kl mejor de la población. Servicio a la-| 
carta y por cubiertos. Servicio especial paria 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Vol an vent de pichones. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección dé las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
(irán surtido en trabajos de -Libar, upara-
tos y fornituras pará dentistas, cirugía, ar-
tículos fotognlflcds, grain&fohos, discos y 
citaririaá. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda v 4G5 domicilio. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
sidra El Hórrjo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Callista de la Rgal Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
ííabiaete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I."—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11. 1."—Teléfono 419. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
N O L E D E U S T E D V U E L T A S 
LA V I L L A D E MADRID 
T O H M l;a> r e r n p o r a d Í R s pr«->*» n t * f»>Tá CaRa 7 0 o c o m p 
• l e ' r n - e . f*if If» uvi&s a í t n o v e d a d i 
'M 'V, r » i > M w T f l n t ' "?» !•« Mt « r ^ t p u r í e IM í a l l o 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se h í ' n Y cibido unas cajit i s preciosas pnra recalo. 
La pastelería d-- e>ta Cas?» es excelente.—Gr«n va-
:: :: riación en caramelos do las mejores marcas :: :: 
Muelle. Í 6 , y plaza de la Libertad.--Teléf. 590 






:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Z A P A T E R I A 
i ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
I T V 1 > T J K r r i M V 
Se árr iendá o vende nna casa amnehladá 
edjflcad'á freme a la Comiiañia Solvay, en 
Harreda. Ha/.ón, jefe de estációnj 
E s c u d o s de apellido! 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva ^ a d e m ^ m ^ 
cuanta con los Archivos His ton^J ' J 
nealogia y Herá ld ica , en l 0 3 . ^ f L . ' J 
m á s de dos millones de p a p e ^ . ev V,, 
rencias relacionadas con la «ootw j ^ 
escudos de todos los apedidos es < 
, ¡ endo los m á s indicados P ^ ^ a i ion ios mas jnuicuuu.-- f—-: . . !^ . ! 
clase de investigaciones ^ 
r ó t d i c o y G e n e a l ^ c a s y ^ ^ , 
le asuntos nobi 
los mismos. i/revista, 
SUSCRIPCION anua a iaJ eil Ma 
iosamente editada: siete di 
dr id , ocho pesetas en provincias í 
rosetas en el K^,arijer0OTltron su¿ lecI'' 
' En esta revista en cüe l^áeW\os 
res noticias muy i ^ t 6 ^ ^ ^ . . ^ su su] 
apellidos, siendo muy n"n$ másemnj 
c r ipc ión , Inda vez que es w l!a E 
m i í a y la mejor presentada de 






[S [ l 
d e l doctor A r ^ 
nerviosa)' Los mareos, dolores decabe^ 
dad de piernas, P 0 ^ ^ , ^ 0 ^ 
debilidad, se curan con el 
B o t e l l a , 3 , ^ ° » 
"Kll 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S 0 '3N8TRUOTORES 
Madrid M H e t l é n •xp«Blelén: oaHe de Reooletoe, núm, 6. 
j 
Talleres de San Martin.—Turbinas li¡dr;mlicas.~ Turliinas "l'raiicis» perfeccionadas patejite Mjrapeix. — Turbinas de alia presión para grandes *&¿gd$ 
«••ales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléci ricas con regulación antonnili a de precisión. - Bombas.—llombas centr í lngas para riego. -- «-̂  a 
oainariQ en general. - r.onst.mcciones y repara' mu de biupies. (iaharras.—Material-:. . a,a minas y ferroearriles.—Puenir-, Depósitos — Arm'aduias !< ,-04(16" 
Castillete^. — Vagones.—Vagonetas.— Cable; a ^ j niáguiims marinas.—Transinisiunes de movimiento.—Pie/.s de forja. nse de P1 'á 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—l^d^icación y esmalteria de bañeras y otros iparatos saniikirios—Fundición de. bíerro eu geneial de '" ' la 1 iné^-'m 
nica y para consirncciones, cerrajer ía artística, c()lumna8, balausiradas, balcones y escaleras. or cii,cl?'noíi, J 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para . asas panicnlares. l.<,leles y coinnnidades.—Tennusifones para calefacción de agua 1'^^- y vW ĝiiiH'-. 
facciones (enlrales para edificios pór vapor y agua caliente.—Aparatos bldroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas (lases para W j ^ - r ^ , ^ 
;a.—Calderería de coíDre.—Cerrajería artística. — Reparación de automóviles.—Bombasva mano y '"'ániero5' 
viento. — Instalación y distr ibución, de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas, — Accesorios de toilette—\zulejos finos e*"* 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artíst ica. 
color.— Tubería,—Metales. — Maquinaria y herramientas para la inductria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
EIL, RUEIBLO CÁINTABRO 
M A N U E L L A I N Z s a h f r a n c i s c o , i ? S ñ T l 
Esta Casa regala, durante el presente verano, un abanico porcada compra 
que se haga en la misma, aunque sólo sea por valor de cinco céntimos. 
La calidad del abanico está en relación con el importe de la compra. 
CAMISERIA DE CABflLLERO.-CuelIos, últimos modelos, a 0,35 uno.-Camisas blancas y color, 
desde 3,25.-Gran surtido de corbatas a una peseta. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de agosto s a l d r á de, Santander el vapor 
- A . l f o n s o I D o e s & 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
adniiiieiulo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, co» iransborui 
en Veracruz 
También admite carga para Acapulco y, Mazatlán, por la vía de Tebuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DO.-
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae ̂ gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con ei ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos dp desf-m 
naraue. 
Para Varacruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana « 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINC.n de ímpuf-stó-
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesTo- -
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS Los MÉSEij. EL _D^A Ul H M " 
El 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , sa ld ré de Santander el vapor % 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en CAdiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, dosci^n'as treinta y • 
co pesetas, incluso los Impuestos 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lena linea nsual desde el lorie de h m al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
fci U de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
H V C o n s e r r a t -
ffim Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
tas . carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosne- • 
Pn... y cÍnco pesetas, ieluídos los imnuestos. 
n Santander, señores H I J O ^ D! 
imero 63 
aí«  <:inc  P . 
Kmtn T.,-S^l'líürnies dirigirse- a sus consignatarios e  
' " - i l'ERLZ Y COMPAÑIA —Muelle. 36. teléfono nóc 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
P a r í ^ m '"e051^!. saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5. y de CAdiz el 7 
faevi(ieo e] r3uz 1,6 Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, eraprendléndo el viaie de 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
te r a . i i - ulmoASua1' saliendo de Génova el 21. de Bard 
racru/ plib, ¿0\ Para New-York, Habana, Vera. ruz v 
'í/ y de la Habana el 30 de cada mes 
celona el 25, de Málaga el 
Puerto Méjico. Regreso d 
2^ \ 
LINEA DE DUBA MEJICO 
J deeriVlCÍr„m<lnsual' saliendo de Bilbao e dia 17. de Santander el 19, de Gijón 
4abaiia ei 2o f el 21, para H a b ^ a y Vera. ruz Salidas de Wracru / el 16 > sxi i • P  al3aiia  




i Je Cádiz ¿i irSVa1' saliendo de Barcelona el 10, di N de 
W. 'a Painia D cacla mes' Para Las Pítimas, Santa Cru: 
Ciil>ello v l a ,.uert0 HKIÜ, Habana, Puerto Limón. Colón. Sauanmo., . 
lico. F-uerin n •yra- 66 admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. 
': aad v nuL,^n}0St Cai tagena de Indias. Maracaibo, Coro. Cumaná, Carúpano 
' Puertos del Pacifico 
Valencia, el 13 de M 
uz de Tenerife. Santa 





, T r 
vigo rtih8 ailUales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Ln ( or 
S!iércoles 7 aVCa(liz' Cana{íena y Valericia, para salir de Barcelona cada ctmii 
ae junio 9i ̂  de enero. 3 de íePreru, 3 y 31 de marzo, 2B de abril, 26 de may 
i ,8 Je dip'io., . juli01 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. V 
ra¿ de Manii ei Paia Port-baid, Suez, Coiomba. Singapoore, lio 11 
1.e1 abril is -51 l;a(la cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero. S 
rii re- 2 de n-L^1^0, 15 ú e juni0. 13 de jubo, 10 de agosto, 7 de -
íi • á la ida h lui)re y á8 de diciembre, para Singapoore y de 
ííp^Pool. Serviv818, Barcelona. prosiguiend el viaje para Cádiz, 
la India T„,:í0 ?or transbordo para y d los puertos de la cof 




lo de noviembn 
lio y Manila Sa 
23 de marzo» 20 
Pteyo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
demás escalas interine 
iz, Lisboa, Santander y 
 wjvQ»iü ^ .  costa oriental <le Africa 
¡ # • -«ava, b u ^ t r a . China. Japón y Australia 
LINEA DE FERNANDO POO 
Cá(liz el 7UínSua1, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
¿ta Cru2 ,'|Ppífa . . ^ "«e r , Casafdanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñent t 
in.i Kl'esü Hp pQ„ Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
llcadas en PI ,^lando Pó0 el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Penin^nl* 
ei1 el vtaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
nL^0' el K ^ . W 1 saliendo de Santander el 16; de Gijón. el 17; do La Coruña, el iv 
Sam res; em'nrp Vs el 20. y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue 
s' Hío j-i do el viaje de regreso desde Buenos Aires P1 16, para Montevideo 
^ meiro, Canarias, Lisboa, Vigo. La Corufla, Gijón. Santander y Bilbao 
ÎQ1168 ^Comna^01^611 carga en Ias condiciones más favorables y pasajeros, a 
T»611 Su diiat H da aIojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi 
Uji^bíén 30 j , ^ 0 servicí" Iodos ios vapores Menen telegrafía sin hilos 
s UH0» Pop llT,o„mUí• carga j S Í Kxp :uei pasalp- para todoa loa puertoc. «lei eaund 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/?a;>¿do.-Salida de Santander a las S'SO, 
para llegar a Madr id a las 2r45. 
Salida de Madr id a las S'-tó, para llegar 
a Santander a las 20"U. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
ios martes, jueves y s á b a d o s . 
Co r r eos .—Sa l idá de Santander a las 
16'27, pa^a llega i-.a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las IT'SO, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mix íos .—Sa l ida de Santander a Jas 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gaT a Santander a las 18"i0. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12"8, para llegar a B á r c e n a a las 
14*12; 
Salidas de E^árcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y 17"20. ' 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, U,Í0 y 17,5. 
Los trenas que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la línea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea -de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 U,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
J , para llegar a las 9,5. 
De Snlander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,1G. 
DR Santander al Asti l lero, Solares y 
¡JIMganes, a las 7, 8, lO'lO, 1215: 157 y 
l i " L ié fganes a Santander a las G'.T), 8, 
9.15, 11,20, 14,15, 10,55 y ISHO; 
De Santander al Astil lero a las 9'25 
y 18'10. 
^ D c l As t i l l -To a Santander a las 9'55 y 
IS^O. 
^.T'tander-OntatPfla.. 
Salidas de Santander a las 7"30. 11T5. 
lí'SO y IS^O. -
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
m 2 , lé '27 v 2ii 17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las G'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
- Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
l & U , y 2(yb. 
Santánder-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y i7'20, para llegar a Llanes a las 
íl'SO, 15'52 y 20,50. 
Los dos pVimeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las i r23 . 
.IG'32 y 2r2^. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
^-Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'2'!, 
tiH8 v 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 14'10 y 
17"9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. V 
Solida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
;.,s 2Í'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servido de oficinas. 
Reparto a domiciilo.—Correo de Ma-
dr id , a las lO'SÓ; de Bilbao, a las 13: 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De O^O a 13 y de 1G a 20. 
Apartado.—De K) a 13 y de 16 a 20 
Rec lan iüc io i^ s .—De 10 a" 11 de la má 
'urna. 
^ Vajpres declara(lo&—Objetos asegura 
dos v paquetes postares, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a i? 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos üt 
e fec túan de 10 a 13. Pueden hacerse lo? 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. . 4 
( S . fl.) La Pina Tallada. 
Fábricí» d.' m i a r , biselar y re taurar toda clase de lunas. Espejos rt^ las formas 
•nedidac o1- d^sea <"»iadros a m b a d o » v ipol^'u^as del pa í s y extranjer ' ' 
naBn»*»»' • »r}í6B Escalante. 2.—-Teléfoono «W. -Fábrica: Ccrvanten. m i m e r n v i 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Uówsri'mitío por las Compañías de ferrocarriles .tel Norte de Kspaña. de Medina de* 
i.ampo r. Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portu^iiesa y otraí 
I mpresa- de íerrooariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
, ln. Compañía Trasat lánt ica y otras fímpresas de navegación nacionales y exiranjerae 
fw'iclaiado.e sínallare's al Cardiff por el Almirantazgo poriuRués 
Cñ' í" íes dp vapor Menudos para fracuas - Aglomerados --Cok pVra osos metí. 
••.rgicM- v domésticos 
Rai/anse los pedi ' l i^ a ta 
Sociedad Hullera Española. 
t'eia>o. .> bis, Baxceioha; o a sus ¿gentes • n MADHID . don Ramón ^opete, Alfon 
?o XTI. i H —S A NT ANDF.B, señores Hijos de Vnget PAre? v Compañía—'HJON y ^VT 
ES. agemes de la Sociedad Hullera Españo lav—v\LFA' i \ . don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a as oficinas de I* 
Sociedad Hullera Española.-!* A Fí O K 1̂ . O IN A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Cornp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de toda^clases. Reparación de automóviles. 
I m p o r i s L r a t í s i m o . 
A-lmacenea íle camistería. .y calzado. 
Se ha recibido un grandioso-surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfutiiena. paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. * 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS "NOVEDADES :§i PRECIOS ECONOMICOS é 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
L a Ciudad de Santander.—Blanca, l y 3. Te léfono 90. 
La P e r k . - A m ó s de Escalante, 2. Teléfono n ú m . 253. 
5 W - S á n c h e z H e r m a n o s ' ( J J ) -
\ ^ - ^ ' " ' ; / - ; 
n 
Vapores correos españoles 
D E -
P1N1LLOS, IZQUIERDO Y C. 
El día 3 de septiembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de este puerto el magnífico 
vapor correo español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
Este vapor fué construido en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-
plios v lujosos camarotes, telegrafía sin lulos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente-general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 335 
I ' v i n t e , n i í m . l O - : - T e l é f o n o n ú m . ¿á.T-4t 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comís ío-
:nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anunciosvf)ara todos los periódicos de Madr id 
1 • R E C I O S K S I P E C I ^ L K S 
•Áv^m^m^'mm^meatósm M — I<HIÍIIII*IIIII wm 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos* y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras , caballeros y niños 
Oalle de la ülanca, níim. Q.—Santander 
La funeraria de HOF^Gñ 
RepreseníaHíe: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de ios Jardmes) 
Estíi Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda: cla^é de ca-
rruajes y féretros incor. iptible^.—Arcas de maderas finas. 
M A J V T E L 131. A INC O 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
. — S E R \ ' I C I O PERMANENTE — — — 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes (Je 
que se convierta-en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , s egún lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamenie el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
danse prospectos a l autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Se vende papel v i e ^ o . O h r P F Í Í Q se necesitan Para fábri-K J K J l d o ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
S Droguería. Plaza de las Escuelas. S Perfumería. ^ 
P E R E Z M O L I N O Y C O M P A Ñ Í A 
S > Ortopedia, Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas, ^ 
